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MSN Class of 2014 
Ham, Sirilak   
Capstone:  “Evidence-Based Protocols for Increasing Pharmacologic Health 
Literacy of Hypertensive Patients”    Committee Chair: Mickle, Angelia, DNP, RN  
 
Klutse, Vasty   
Capstone:  “Measuring Health Literacy Among Somali Men Who Are Over the 
Age of 45—A Pilot Study”   Committee Chair:  Randy Johnson, PhD, RN 
 
Linegang, Bethany  
Capstone:  “A Pilot Study Examining the Effects of Spiritual Care Education 
Based in Biblical Truth on Pediatric Nurses’  Competence in Providing  
Spiritual Nursing Care”  Committee Chair:  Rachel Parrill, PhD, RN 
 
Malcolm, Benjamin  
Capstone: “Influenza and Asthma: Evaluation of the Effectiveness of an  
Evidenced- Based Intervention Bundle on the Influenza Vaccination Rates  
Among Asthmatic Children Age Six-Months to 18 Years”  
    Committee Chair:  Randy Johnson, PhD, RN 
 
Sandlund, Stephen  
Capstone: “The Efficacy of Brain Natriuretic Peptides in the Diagnosis of  
Heart Failure in a Primary Care Setting” 
    Committee Chair:  Sharon Christman, PhD, RN 
 
Waldman, Carlisa  
Capstone: “Determining the Correlation Between Hemoglobin Levels and the 
Quality of Life of Adolescent and Young Adults on Hemodialysis” 
    Committee Chair:  Amy Voris, DNP, RN 
 
Willets, Hilary   
Capstone:  “A Descriptive, Correlational Study of the Ohio High School  
Athletic Association Pre-Participation Examination Form Effectiveness in the 
Evaluation of High School Football Athletes and Mild Traumatic Brain  
Injury Reporting”  Committee Chair:  Sharon Christman, PhD, RN 
 
 
Williams, Marcia   
Capstone: “Managing Iron Levels in College-Age Female Cross Country  
Runners:  An Evidenced-Based Collaborative Project”     
    Committee Chair:  Sharon Christman, PhD, RN 
Williams, Tara   
Capstone:   “Barriers to Making Diagnosis of  Polycystic Ovarian Syndrome in  
Adolescents Among Practitioners: A Descriptive Study”  
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Class of 2014 
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May 2, 2014 
Dixon Ministry Center 
Program 
 Processional……………..….....….…….…………….Class of 2014 
 Welcome………..………….……….…………….….Dr. Carrie Keib 
      Acting Dean, School of Nursing 
 Prayer and Opening Remarks……....Dr. Thomas White, President                  
 Scripture Reading……Dr. Tom Cornman, Academic Vice President 
 
 “Be Still My Soul (In You I Rest) ”……..………...……Kari Jobe   
 
Master of Science in Nursing……………...…..Dr. Chu-Yu  Huang 
  Assistant Dean, Director of Graduate Nursing Programs 
 
MSN Student Presentation……..Marcia Williams, MSN, RN, FNP 
 
Presentation of Hoods…………Dr. Chu-Yu Huang, Dr. Carrie Keib 
 
MSN Presentation of Awards……………….....Dr. Chu-Yu Huang 
 
Bachelor of Science in Nursing…….Dr. Carrie Keib, Acting Dean 
 
BSN Student Presentation……..………….……....Jessica Dahnke 
 
Presentation of Nursing Pins…Dr. Carrie Keib, Dr. Chu-Yu Huang 
 
BSN Presentation of Awards ……………………...Dr. Carrie Keib         
 
Closing Remarks and Prayer……….……..…..Dr. Pamela Johnson 
       AAVP, College of Health Professions 
Special Presentation……………….….…….Professor Mark Klimek 
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Recessional…………….………………….….………...Class of 2014 
School of Nursing Faculty 
 
Carrie Keib, PhD, RN 
Chu-Yu Huang, PhD, RN 
Lois Baker, PhD, RN 
Carolyn Barnett, MSN, RN 
Mary Becker, MSN, RN 
Linda Cave, MSN, RN 
Sharon Christman, PhD, RN 
Kristi Coe, MS, RN 
Elizabeth Delaney, MS, RN 
Clifford Fawcett, MSN, MEd, RN 
Connie Ford, MS, RN,  
Kimberly Higginbotham, MSN, RN 
Randall Johnson, PhD, RN 
Mark Klimek, MSN, RN 
Suzanne Lefever, MS, RN 
Angelia Mickle, DNP. RN 
Janet Neal, DNP, RN 
Rachel Parrill, PhD, RN 
Marsha Swinehart, MSN, RN 
Lindsay Tucholski, MSN, RN 
Amy Voris, DNP, RN  
Emeriti Faculty: 
Irene Alyn, PhD, RN 
Carolyn Carlson, PhD, RN 
Janet Conway, PhD, RN 
Judith Shrubsole, PhD, RN 
Nursing Laboratories 
Karen Callan, BSN, RN 
Denise Martin, BSN, RN 
Rhonda Smith, BSN, RN 
Atkins, Jamie Hope 
Barulich, Anna Lynn 
Belschner, Matthew Lee 
Bernstein, Megan Tayler 
Blair, Elisabeth Mae 
Brewer, Megan Leigh 
Burkholder, Mary Beth 
Carter, Grace Gabrielle 
Cimo, Dylan Lee 
Cook, Natalie Rebekah 
Couser, Francesca Sophiya 
Cox, Jerilyn Renee 
Cuddington, Amy Elizabeth 
Custer, Amanda Marie 
Dahnke, Jessica Brianne 
Davis, Danis Ella 
Dennis, Becky Nicole 
Drake, Katherine Rose 
Easterling, Sarah Ann 
Elliot, Anna Beth 
Elwell, Hannah Rael 
Enderle, Kaela Faith 
Erickson, Sara Lynn 
Fain, Kaitlin Mariruth 
Firmin, Sarah Joy 
Foley, Kara Hazel 
Givens, Kristen Ann 
Grayton, Katie Arlene 
Hansel, Elizabeth Jane 
Hartman, Carly Adele 
Henley, Susan Diane 
Hicks, Elizabeth Joy 
Hogan, Melissa Erin 
Hotchkiss, Bethany Marie 
Howsden, Lauren Elizabeth 
Hrushka, Lucinda Christine 
Hudson, Emily Anne 
Huschilt, Joanna Lynn 
Jarrett, Brittnie Lynn 
Johnson, Olivia Ann 
Jungbauer, Sarah Elizabeth 
Lacombe, Tania Nicole 
Lintemuth, Ellen Suzanne 
Locher, April Lynn 
Lucas, Jaclyn Marie 
MacGilvary, Rebecca 
Miller, Amanda Jane 
Miller, Mary Rebecca 
Miller, Nathan Craig 
Moore, Ellen Mary 
Myers, Chelsea Monika 
Neal, Emily Kathryn 
Palumbo, Ashley Nicole 
Parker, Kendra Alyse 
Pelletier, Sarah Katherine 
Pierpont, Lydia Rose 
Pinkerton, Marcia Danae 
Powell, Chelsea Nicole 
Rahn, Emma Rose 
Reed, Emily Elizabeth 
Rizzardi, Kristina Lynn 
Roberts, Andrea Nicole 
Rosner, Erica Lea 
Schnepp, Rebecca Mae 
Short, Ashley Wynne 
Siefert, Nicole Elizabeth 
Siegle, Kaitlynn Marie 
Simpson, Marissa Kathleen 
Smith, Victoria Catherine 
Spears, Natalie Lauren 
Stearns, Audrey Elizabeth 
Stecker, Caitlyn Anne 
Stoltzfus, Chelsea Nicole 
Sunden, Kerith Elise 
Swanson, Stephanie Ruth 
Teixeira, Bethany Jean 
Thompson, Ashley Rose 
Toburen, Abigail Jane 
Tomlinson, Abigail Lee 
Trainer, Lauren Elizabeth 
VanderHart, Claire Marie 
Voetberg Jr., Richard Dale 
Voland, Brittany An 
Warner, Ashley Nicole 
Willeford, Megan Jean 
Wright, Kristin Elizabeth 
Wunderlich, Rebecca Grace 
Young, Shelby Jo 
Ziegler, Grace Anne 
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